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ə ɉɭɲɤɢɧɭ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚ, ɱɬɨ ɧɚɦ ɩɟɪɟɞɚɥ ɬɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ, ɢɫɤɨɧɧɵɟ, ɨɬ 
ɤɨɪɧɟɣ, ɫɤɚɡɤɢ! ə ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ ɥɸɛɥɸ ɢɯ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɠɢɡɧɢ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ ɛɟɡ 
ɷɬɢɯ ɫɤɚɡɨɤ. ɗɬɢ ɫɤɚɡɤɢ – ɧɚɲ ɬɚɥɢɫɦɚɧ. ə ɭɜɟɪɟɧɚ, ɱɬɨ ɦɵ ɞɨɛɶɟɦɫɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɛɭɞɟɬ ɱɬɢɬɶ ɫɜɨɢ ɤɨɪɧɢ, ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ, ɬɭ ɤɪɨɜɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫ ɬɟɱɟɬ!» 
Ɉɛɳɢɣ ɜɵɜɨɞ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, 
ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɫɥɨɜɚ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɬɜɟɪɞɭɸ 
ɜɟɪɭ ɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɥɚɜɹɧ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɦɢɪ ɤ ɥɭɱ-
ɲɟɦɭ:  «ɂɫɬɨɪɢɸ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɬɶ, ɜ ɧɚɲɢɯ ɪɭɤɚɯ ɬɨɥɶɤɨ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɋɨɬɪɭɞɧɢ-
ɱɟɫɬɜɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɜɟɞɶ ɨɞɢɧ ɜ ɩɨɥɟ ɧɟ ɜɨɢɧ. ɇɭɠ-
ɧɨ ɞɪɭɠɢɬɶ ɫɬɪɚɧɚɦɢ, ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ, ɱɬɨɛɵ 
ɭ ɧɚɫ ɛɵɥɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɨɛɳɟɟ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ ɜɨɣɧɚ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɚɠɟ 
ɨɞɧɚ ɝɪɭɩɩɚ ɥɸɞɟɣ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɦɢɪ, ɚ ɟɫɥɢ ɨɛɴɟɞɢ-
ɧɢɬɶɫɹ, ɬɨ ɜɫɟ ɜ ɧɚɲɢɯ ɪɭɤɚɯ». 
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Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜɭɡɚ 
Philosophical and methodological analysis 
of university teachers’ didactic creativity 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɢɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɟ-
ɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ; ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ, 
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ɱɬɨ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚɹ 
ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
Abstract. The article reveals the fact that teachers’ didactic creativity is applied 
in choosing or developing interactive forms and methods of teaching academic subjects. 
The article identifies features and structural elements of teachers’ didactic creativity. 
The author proves that the starting point for solving didactic problems is an elementary 
heuristic activity. The author considers the algorithm of teachers’ creative activity. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɜɪɢɫɬɢɤɚ, 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚɹ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɩɥɚɧ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
Keywords: didactic creativity, didactic heuristics, non-standard didactic task, 
elementary heuristic activity, plan to solve a didactic problem, interpretation of the so-
lution of a didactic problem. 
 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, 
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɪɟɲɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; 
ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɫɨɩɪɹɠɟɧɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɧɚ-
ɭɱɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɦɨɠɟɬ 
ɫɜɨɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɦ 
ɧɚɭɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɫ ɧɚɭɱɧɵɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɭɱɧɨɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨ, ɢɛɨ ɨɧɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, 
ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɟɝɨ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɥɥɟɝ. 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɲɟɣ ɫɬɚɬɶɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜɭɡɚ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɟɝɨ 
ɬɪɭɞɚ. Ȼɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɤɥɨɧɹɟɬ ɤ ɞɢɞɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɢɛɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɢɫɤɚɬɶ ɥɭɱɲɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. ɇɟɪɟɞɤɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ. ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɥɭɱɲɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ 
ɨɧ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɢ ɬɚɤɬɢɤɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ȼ ɞɢɞɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɟɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɩɨɱɟɪɤ. 
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Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɹɪɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ 
ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫ-
ɰɢɩɥɢɧɵ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɞɢ-
ɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɧɚɯɨɞɹɬ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɨɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ 
(ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥ). 
ɋɬɭɞɟɧɬ, ɨɫɨɡɧɚɜɚɹ ɥɟɠɚɳɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ 
ɢ ɪɚɡɪɟɲɚɹ ɢɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ-
ɜɵɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɧɨɜɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ [2, ɫ. 3]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɨɜɥɟɤɚɟɬ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɭɸ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɵɯɨɞɚ ɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɧɚɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
Ɉɧ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɞɢɞɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ⱥ ɜɟɞɶ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟ-
ɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ. ȼ ɷɬɢɯ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɯ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɧɨɜɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɜ ɡɧɚɧɢɹɯ ɨ ɫɩɨɫɨ-
ɛɚɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɹɞɪɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ ɥɢɛɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɜ, ɥɢɛɨ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɬ. ɟ. ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
Ʌɸɛɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɢɫɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɟɟ ɩɨ-
ɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɤɨ-
ɬɨɪɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɥɨɝɢɤɨ-ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 1) ɷɬɨ ɟɫɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ 
ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɧɨɜɨɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ; 2) ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 3) ɨɫɧɨɜɚɧɨ 
ɧɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɚɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ; 
4) ɢɦɟɟɬɫɹ «ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɫɥɟɞ» (ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ). 
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Ʉɚɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟ-
ɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ. ɋ ɷɬɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɢɞɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ: 
1) ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ; 
2) ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ; 
3) ɫɛɨɪ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ; 
4) ɫɛɨɪ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ; 
5) ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
6) ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɰɟɧɤɢ ɧɚɣɞɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
7) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
8) ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɷɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ 
ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ. ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ. ɇɚɢɛɨ-
ɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬ-
ɫɹ ɟɟ ɦɟɬɨɞɵ. Ɇɟɧɹɸɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɭɬɶ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɬ. ɟ. ɦɟɬɨɞ, ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚ ɟɟ ɦɟɬɨɞɵ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
Ɍɚɤ, ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɚɪɧɚɹ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɉɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɚɦɨɣ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɟɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɟɟ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɜɹɡɟɣ. ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ 
ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɭɹɫɧɟɧɢɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢ ɜɵɹɫ-
ɧɟɧɢɟ ɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɡɚɞɚɱɟ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɪɟɲɢɬɶ ɧɢ ɨɞɧɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭɸ ɷɜɪɢ-
ɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ 
ɦɨɠɟɬ ɭɬɨɱɧɹɬɶɫɹ ɢ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɬ. ɞ., ɧɨ ɢɫɯɨɞɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɦ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɫɥɟɞɭɸ-
ɳɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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ɉɨɩɪɨɛɭɟɦ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ. Ⱦɢ-
ɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɷɬɨ ɜɨɩɪɨɫ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɜ ɯɨɞɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɥɢ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɟɟ ɱɚɫɬɢ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɫɨɛɪɚɬɶ ɧɟɞɨ-
ɫɬɚɸɳɭɸ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɥɢ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɢɞɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɞɟɢ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɨɩɵɬɤɢ ɪɟɲɚɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɹɬɵ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɟɦ, ɦɟɲɚɸɳɢɦ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɥɸɛɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢɦɟɸɬ ɞɚɧɧɵɟ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɦɢ (ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɥɢɲɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ) ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦɢ (ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɬɶ ɜɡɚɢɦɧɨ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ). ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚ-
ɱɢ ɛɵɥɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɤɨɪɪɟɤɬɧɵɦɢ. ȼ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɥɸɛɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ. 
ɉɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɜɪɢɫɬɢɤɚ ɜɫɟ ɡɚɞɚɱɢ ɞɟɥɢɬ ɧɚ ɬɪɢ ɬɢɩɚ: 
1) ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟ-
ɞɟɧɢɢ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; 
2) ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɫ-
ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɢɡɦɟɧɢɜɲɢɯɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; 
3) ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɵɯ, ɟɳɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬ-
ɧɵɯ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ɍɪɭɞɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɱ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɠɧɵɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɜɵɤ ɢ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧ ɩɪɨɱɧɨ ɭɫɜɨɟɧ. Ɍɚɤ, ɱɟɦ ɛɨɥɟɟ ɭɩɪɨɱɟɧɵ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɬɟɦ ɥɟɝɱɟ ɨɧɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ 
ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ ɬɟɦ ɦɟɧɟɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɦɭ ɜɥɢɹ-
ɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ. ɉɪɟɩɨɞɚ-
ɜɚɬɟɥɶ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɜ ɢɡɦɟɧɱɢɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɋɬɟɩɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨ-
ɫɬɢ ɡɚɞɚɱ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɸ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ɋɤɚ-
ɠɟɦ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɨɦ ɡɚɧɹɬɢɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɢ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɨɩɪɨɫ, ɬɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɬɢɩɚ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɯɨɪɨɲɭɸ ɩɚɦɹɬɶ ɢ ɩɪɨɱɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɚɥɝɨ-
ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉ ɬɪɟɬɶɟɦɭ ɬɢɩɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ, 
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ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
Ɉɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɨɢɫɤɨɦ ɧɨɜɵɯ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɫɯɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɚɧɚ-
ɥɢɡɨɦ ɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟ-
ɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɥɟɤɰɢɹ-ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ) ɬɪɟɛɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ [3, ɫ. 17–19]. 
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ ɥɸɛɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɣɬɢ ɯɨɪɨ-
ɲɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɰɟ-
ɥɢ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɰɢɤɥ. ɇɚ 
ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɜɪɢ-
ɫɬɢɤɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɰɟɥɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɳɢɯ ɩɪɟɩɨ-
ɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɜɪɢɫɬɢɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɟɟ: ɢɫɫɥɟɞɭɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ; ɫɪɚɜɧɢ ɷɬɨ 
ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ, ɜɵɹɫɧɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ; ɩɪɢɞɭɦɚɣ, ɜɫɩɨɦɧɢ, 
ɧɚɣɞɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ; ɩɪɨɞɨɥɠɚɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɧɚɣɞɟɧɵ ɫɪɚɛɚ-
ɬɵɜɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; ɜɟɪɧɢɫɶ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ ɷɬɚɩɭ, ɟɫɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɬɨ, ɱɬɨ ɯɨɬɟɥ. 
ɒɚɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɦɢ, ɦɨɠɧɨ 
ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɍɫ-
ɩɟɯ ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ, 
ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɞɟɥɚɟɬ ɟɳɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɲɚɝɨɜ. ɗɬɢ ɩɨɩɵɬɤɢ ɨɛɵɱɧɨ ɫɬɚɜɹɬ ɩɟɪɟɞ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɧɨɜɵɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢɥɢ ɩɨɞɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɪɟɲɢɬɶ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɨɠɟɧ, 
ɟɝɨ ɬɪɭɞɧɨ ɨɩɢɫɚɬɶ, ɢɛɨ ɨɧ ɤɪɚɣɧɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɟɧ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɥɸɛɭɸ ɬɟɨɪɢɸ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɟɫɥɨɠɧɨ ɨɛɜɢɧɢɬɶ ɜ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɪɨɳɟ-
ɧɢɢ. ɇɨ ɢ ɛɟɡ ɷɬɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɥɶɡɹ ɨɛɨɣɬɢɫɶ, ɢɛɨ ɬɨɥɶɤɨ ɭɱɢɬɵɜɚɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɦɨɠɧɨ ɢɦ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ. 
ɂɬɚɤ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ-
ɫɹ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɷɬɚɩɚ: 
1) ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ; 
2) ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
3) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ; 
4) ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. Ɂɞɟɫɶ ɭɦɟɫɬɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɱɬɨ 
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ɞɚɧɨ? ɢ ɱɬɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ? Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɷɜɪɢɫɬɢɤɢ Ⱦ. ɉɨɣɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɝɪɚ-
ɮɢɱɟɫɤɢ (ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɯɟɦɵ ɢɥɢ ɬɚɛɥɢɰɵ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɢ ɧɟɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨɟ ɜ ɡɚɞɚɱɟ [1]. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɹɜ-
ɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɜɹɡɶ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ 
ɬɨɱɤɢ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɫ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɢ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɚɫ-
ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟ ɞɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɢɯ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɩɥɚɧ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɥɟɡɧɨ, ɩɨ Ⱦ. ɉɨɣɚ, ɨɬɜɟ-
ɬɢɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɚɫɶ ɥɢ ɜɚɦ ɪɚɧɟɟ ɷɬɚ ɡɚɞɚɱɚ, ɯɨɬɹ ɛɵ 
ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɪɭɝɨɣ ɮɨɪɦɟ? ɂɡɜɟɫɬɧɚ ɥɢ ɜɚɦ ɤɚɤɚɹ-ɧɢɛɭɞɶ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɚɞɚ-
ɱɚ? ɇɟɥɶɡɹ ɥɢ ɟɸ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ? ɇɟɥɶɡɹ ɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ? ɇɟɥɶ-
ɡɹ ɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ? ɇɟɥɶɡɹ ɥɢ ɢɧɚɱɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚ-
ɞɚɱɭ? ȿɫɥɢ ɧɟ ɭɞɚɟɬɫɹ ɪɟɲɢɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɥɢ ɪɟɲɢɬɶ ɫɧɚɱɚɥɚ 
ɫɯɨɞɧɭɸ? ɇɟɥɶɡɹ ɥɢ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɭɸ ɫɯɨɞɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ? Ȼɨɥɟɟ 
ɨɛɳɭɸ ɢɥɢ ɱɚɫɬɧɭɸ? ɇɟɥɶɡɹ ɥɢ ɪɟɲɢɬɶ ɱɚɫɬɶ ɡɚɞɚɱɢ? ɇɟɥɶɡɹ ɥɢ ɢɡɜɥɟɱɶ 
ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɩɨɥɟɡɧɨɟ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ? ɇɟɥɶɡɹ ɥɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɢɥɢ ɞɚɧɧɵɟ, 
ɢɥɢ, ɟɫɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɢ ɬɨ ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɧɨɜɨɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɢ ɧɨɜɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɛɥɢɠɟ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ? ȼɫɟ ɥɢ ɞɚɧɧɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ? [1]. 
ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɧɚ-
ɯɨɠɞɟɧɢɹ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ – ɷɬɨ 
ɰɟɥɶ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɣɬɢ ɫɪɚɡɭ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɬɚ-
ɜɢɬɶ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟ-
ɧɢɹ ɰɟɥɢ [1, ɫ. 15–19]. 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɛɭɞɭɳɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɥɚɧɚ ɢɞɭɬ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. ȿɫɥɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤ ɰɟɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɹɦɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɟ, ɬɨ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɧɚ ɦɵ ɩɪɨɞɜɢɝɚɟɦɫɹ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
Ɍɚɤɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɚ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɢɥɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɨɬ ɤɨɧɰɚ ɤ ɧɚɱɚɥɭ. Ɍɚɤɠɟ ɷɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ 
ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɤɚɤ ɚɧɚɥɢɡ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɩɪɨɞɜɢɝɚɸɬ-
ɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɬɨ ɬɚɤɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɚ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɢɥɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɤ ɤɨɧ-
ɰɭ. Ɍɚɤɠɟ ɷɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɥɚɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɤɚɤ ɫɢɧɬɟɡ. Ɍɚ-
ɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɜɨ-
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ɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢ-
ɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ, ɬɨ ɨɧ ɫɪɚɡɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɥɚɧ ɜ ɩɪɹɦɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɧɬɟɡɚ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɢ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɞɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɢɞɟɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ⱦɨɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɢɡ ɧɢɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɩɵɬɚ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɨɬ ɰɟɥɢ. ɇɨ ɷɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɟɫɬɟ-
ɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ: ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɤ ɞɚɧɧɵɦ 
ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɧɚ ɢ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɋɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɲɚɸɳɢɣ ɡɚɞɚɱɭ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɧɚ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɬ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɟɦɭ ɢɞɟɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼɵɛɨɪ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɞɚɱɚ ɞɥɹ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɧɨɫɢɬ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɥɸɛɨɣ ɢɡ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɦɨɠɟɬ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɭɞɚ-
ɱɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɭɞɚɱɟɣ. ɉɪɨɞɜɢɝɚɹɫɶ ɨɬ ɤɨɧɰɚ ɤ ɧɚɱɚɥɭ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɜɫɩɨɦɨ-
ɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɰɟɥɹɦ (ɡɚɞɚɱɚɦ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɪɟɲɢɬɶ. ɉɪɨɞɜɢɝɚɹɫɶ 
ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɤ ɤɨɧɰɭ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɢ ɧɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɡ ɧɢɯ 
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ. ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɧɟɥɶɡɹ ɨɬɞɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱ-
ɬɟɧɢɟ. ɀɟɫɬɤɨɝɨ ɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɞɟɫɶ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. 
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɧɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɫɜɨɛɨ-
ɞɭ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɢɛɨ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɨɣ ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɹɟɦɨɫɬɶɸ ɤ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢ-
ɹɦ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɜɵɛɪɚɬɶ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ. ȼ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢ-
ɬɟɥɶɧɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ – ɷɬɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɪɚɡɪɵɜɚ ɦɟɠɞɭ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ 
ɢ ɞɚɧɧɵɦɢ. ɑɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟɬ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ. ɂ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɩɨɪɨɣ ɧɟ ɜɢɞɢɬ, ɤɚɤ ɥɢɤɜɢ-
ɞɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɪɵɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɚ ɜ ɧɚɞɟɠɞɟ, ɱɬɨ 
ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɤɚɤɚɹ-ɧɢɛɭɞɶ ɧɨɜɚɹ ɢɞɟɹ ɢ ɫ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɪɵɜ ɥɢɤɜɢɞɢɪɭɟɬɫɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɚ ɦɨɠɧɨ ɢ ɛɟɡ ɩɨɥɧɨɣ ɟɝɨ ɝɨ-
ɬɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɥɚɧ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɥɚɧɚ, ɢ ɩɨ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ 
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ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ. Ⱦɚɠɟ ɨɲɢɛɨɱɧɵɣ ɩɥɚɧ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ. ɇɚɩɪɹɠɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɹ, ɩɭɫɬɶ ɢ ɫ ɨɲɢɛɨɱɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ, 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɭɸ ɢɞɟɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭ-
ɱɚɟ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɛɵ ɫɤɪɵɬɨɣ. Ɍɚɤ ɩɥɨɯɨɣ ɩɥɚɧ ɱɚɫɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɟɡɧɵɦ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ ɩɥɚɧɭ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨ-
ɞɚɜɚɬɟɥɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɥɚɧ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ, ɱɟɬɜɟɪ-
ɬɨɦ, ɷɬɚɩɟ – ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. ȿɫɥɢ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɚ 
ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɯɨɞɵ ɦɵɫɥɟɣ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ «ɧɚɭɝɚɞ» – ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ ɫɭɠɚɟɬɫɹ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɛɨɥɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɩɪɢɯɨɞɹɬ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ «ɧɚɭ-
ɝɚɞ» ɫɨɡɞɚɸɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ-
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɋɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɚɦɨɨɰɟɧ-
ɤɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɸ. 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ? ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɥɢ ɨɧɨ? Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɫɞɟ-
ɥɚɬɶ ɩɪɨɳɟ ɢ ɛɵɫɬɪɟɟ? ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢɛɥɢɡɢɥɨ ɤ ɰɟɥɢ, ɭɫɬɪɚɧɢɥɨ 
ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ? ɗɬɢ ɢ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɢɞɚ-
ɸɬ ɯɨɞɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɯɨɞ ɦɵɫɥɟɣ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬ-
ɧɨɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. ɗɬɨɬ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɧɨɫɢɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɜɟɞɟɬ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ. 
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